












































（三）产品 SWOT 分析： 13 
（四）市场预测： 14 































































































































































































































 2 月 14 日召开的国务院常务会议中，与会领导研究讨论并通过了《中医药
发展战略规划纲要(2016-2030 年)》，确定进一步促进中医药发展措施； 







3) 战略规划提出中医药发展的阶段性目标，到 2020 年实现人人基本享有
中医服务，中医医疗服务体系进一步完善。 

































































（一）市场描述：据国家卫计委统计，截至 2014 年 3 月底，全国医疗卫生机构
数达 97.8 万个，其中：医院 2.5 万个，基层医疗卫生机构 91.8 万个，专业公
















































































































































































宗旨，先后通过了欧盟 CE 产品认证，德国 TUV 体系认证，

































































































































单线生产能力 2000 套/天 



















































































































































50万元人民币，其中团队投资 20万元，大学生创业资金申请 10 万元，学校鼓












投资项目 金额（万元） 用途 
管理部门 5 注册公司，企业办公租金、用品、管理
费用 
仓储与物流 20 厂房、仓储租金、物流费用 





























第一年 60 10 50 公司成立，运营初步入轨 
第二年 80 20 60 公司进入盈利阶段 
第三年 100 30 70 公司进入正常运行期 
第四年 120 40 80 逐步扩大公司的规模 











































































资金管理 a) 做好财务预算，特别是资金预算，精确到月到周。 










































业的经营状况造成影响。   




















证书号：第 3935884 号  








     杨宗保：厦门大学医学院副教授，从事针灸推拿科研、教学和临床工作 16
年，主要从事针灸对应激性胃溃疡和胃癌癌前病变的预保护作用及其机制研究。
主持国家自然科学基金 2 项、省厅级科研项目 5 项、横向科研课题 1 项，参与
国家 973 计划 1 项、国家自然科学基金 2 项，以第一作者（含通讯作者）发表

























































































资产负债表   
编制单位：医匠科技有限责任公司       年度  2016              单位：元 
 年初数 年末数  年初数 年末数 
流动资产：   流动负债：   
货币资金 265 800 112 320 短期借款 0 0 
应收账款 0 150 000 应付账款 0 30 800 
其他应收款 0 48 200 应付工资 0 42 400 
存货  200 000    
流动资产合
计 
265 800 510 520 流动负债合
计 
0 73 200 
固定资产：   长期负债：   
固定资产原
值 
45 300 45 300 固定资产原
值 





200 000 200 000 
固定资产净
额  
45 300  40 770    







0 0 负债合计 0 374 200 
固定资产合
计 
45 300  40 770 所 有 者 权
益： 
  
无形资产：   实收资本 208 000 208 000 
无形资产原
值 
97 900 97 900 公积金 0 0 
减：累积摊
销 
0 5000 未分配利润 0 46 990 
无形资产净
值 
97 900 20 000 所有者权益
合计 
 254 990 
资产合计 409 000 629 190 负 债 和 所
有 者 权 益
合计 
409 000 629 190 
公司资产负债表   
编制单位：医匠科技有限责任公司         年度：2017-2020       单位：元 
 2017 2018 2019 2020 
流动资产     
货币资金 90 380  12 370 100 680 200 770 
应收账款 205 000 250 000 200 440 279 370 
存货 100 000 150 000 238 000 250 000 
固定资产     
固定资产原值 40 770 36 240 31 710 27 180 
减：累计折旧 4 530 4 530 4 530 4 530 
固定资产净值 36 240 31 710 27 180 22 650 
无形资产     
无形资产原值 97 900 92 900 87900 82900 
减：累积摊销 5 000 5 000 5 000 5 000 





资产合计 524520 531980 649200 830690 
负债     
长期借款 155 000 136 000 120 500 108 000 
应付账款 40 000 90 000 145 000 267 000 
应付工资 55 600 66 600 76 000 106 600 
所有者权益     
实收资本 208 000 208 000 208 000 208 000 
公积金 17 900 18 900 26 800 42 000 
未分配利润 48 020 12 480 72 900 99 090 
负债所有者权
益合计 
524520 531980 649200 830690 
利润表及利润分配表   
编制单位：医匠科技有限责任公司       年度：2016 年度          单位：元 
    项目    累计数 
一．主营业务收入 525000 
减：主营业务成本  200000    
主营业务税金及附加  86250  
二．主营业务利润  238750     
加：其他业务利润  50000      
减：营业费用   108 000  
管理费用  33 560  
财务费用  12 760 
三．营业利润  134 430 
加：营业外收入  0      
减：营业外支出  12345 
四：利润总额  122085 
减：所得税  30521 
五：净利润 91564 





减：提取法定盈余/资本公积金   20450   
提取法定公益金  15075  
七：未分配利润   56039 
现金流量表   
编制单位：医匠科技有限责任公司        年度 2016              单位：元 
项目 2016 
一．经营活动产生的现金流量 525000 
销售商品，所收到的现金  收到的税费返还       0 
现金流入小计    525000 
购买商品，接受劳务所支付的现金   300000      
支付给职工以及为职工支付的现金 34000   
支付的各项税费   30521 
支付的其他与经营活动有关的现金     145225     
现金流出小计    509746 
经营活动产生的现金流量净额   15254 
二．投资活动产生的现金流量      
收回投资所收到的现金     0 
取得投资收益所收到的现金        0 
处置固定资产，无形资产和其他长期 资产所收到的现金         0 
现金流入小计     0 
购建固定资产，无形资产和其他长期 资产所支付的现金  108 000      
投资所支付的现金 0 
现金流出小计 0 
投资活动产生的现金流量净额     -108 000      
三．筹资活动产生的现金流量       
吸收投资所产生的现金        208 000     
借款所收到的现金 0 
现金流入小计   208 000     





分配股利，利润和偿还利息所支付的现金     21250         
现金流出小计     21250    
筹资活动产生的现金流量净额    94 004 
四．汇率变动对现金的影响 0 
五．现金及现金等价物净增加额  94 004 
（四）产品价值 
（面积代表该活动创造价值的相对大小） 
1.基本活动有五种类型： 
1) 进料后勤：与接收、存储和分配相关联的各种活动，如原材料搬运、仓储、
库存控制、车辆调度和向供应商退货。 
2) 生产流程：与将投入转化为最终产品形式相关的各种活动，如机械加工、包
装、组装、设备维护、检测等。 
3) 发货后勤：与集中、存储和将产品发送给买方有关的各种活动，如产成品库
存管理、原材料搬运、送货车辆调度等。 
4) 市场营销与销售：与提供买方购买产品的方式和引导它们进行购买相关的各
利润 
企业基础设施 
技术开发 
人力资源管理 
采购 
进
货
物
流 
生产
流程 
货
物
流 
市 场
营销 
与 
销售 
售 后
服务 
  
 40 
 
  
种活动，如广告、促销、销售队伍、渠道建设等。 
5) 售后服务：与提供服务以增加或保持产品价值有关的各种活动，如使用咨询、
产品使用体验调查、问题产品退货等。 
2.支持性活动可以被分为四种基本类型： 
1) 采购与物料管理：指购买用于企业价值链各种投入的活动，采购既包括企业
生产原料的采购，也包括支持性活动相关的购买行为，如研发设备的购买、
包含物料的的管理作业等。采购的资源质量和价格都是创造价值的过程。 
2) 研究与开发：每项价值活动都包含着技术成分，无论是技术诀窍、程序，还
是在工艺设备中所体现出来的技术。这些都体现在产品的价值中。 
3) 人力资源管理：包括各种涉及所有类型人员的招聘、雇佣、培训、开发和报
酬等各种活动。人力资源管理不仅对基本和支持性活动起到辅助作用，而且
支撑着整个价值链。 
4) 企业基础制度：企业基础制度支撑了企业的价值链条。如：会计制度、行政
流程..等，是企业维持正常运行的基础，提供了生产的条件。 
（五）指导老师 
杨宗保：厦门大学医学院中医系副教授。 
范荣：厦门大学医学院辅导员。 
